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Abstract:As the key of management control of modern enterprises , I nternal Management Performance Measurement
(IMPM)emphasizes on the evaluation of management control result , and aims to measure the effectiveness and effi-
ciency of strategy execution at all management levels.There are many problems in traditional frameworks of Internal
Management Perfo rmance Measurement System (IMPMS)design.On the basis of traditional system design frame-
wo rks , this paper builds up a theoretical framework on IMPMS.Fur thermore , this paper discusses the usefulness of
the newly designed framework for Chinese firms.
























创新 ,先后涌现出 EVA 、平衡记分卡 、业绩三棱柱
等众多业绩评价系统设计框架的根源。但问题在















































































































































































































































































似的后果 ,对 ERP 的盲目追求就是其中耐人寻味
的一例[ 8] 。“世界上没有两片相同的树叶” ,同样
的道理 ,任何两个企业虽然在组织背景方面存在共










例子并不鲜见 ,比如上海宝钢 、青岛啤酒 、东风汽车
引进并应用 EVA 评价系统的例子 。上海宝钢 、青
岛啤酒 、东风汽车虽然同样都引进并应用了 EVA
评价系统 ,但是三者应用的效果却是大相径庭 。因













































战略管理系统 ,以战略为起点 ,涵盖战略制定 、战略
实施和战略检讨等整个战略管理过程。透过现象
看本质 ,华润集团的 6S 管理体系实质上形成了一
个完善的内部管理控制系统 ,目的就是为了保障战











接 、环环相扣的管理链条 ,是个一体化的有机组合 。
如果借用战略的语言来说 ,其竞争优势正是来自各
项 S的相互适应(fit)和相互支持 ,来自于各项 S 组
成的整体系统(entire system),因而 6S比单项 S 更
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